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S U M A R I O 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Decreto nombrando Gobernador Civil 
de la parte liberada de las provin-
cias de Tarragona y Castellón de 
la Plana a don Carmelo Monzón 
Afosso.—Página' 6834. 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
Orden dictando normas para la apli-
cación del Reglamento de Armas y 
Explosivos.—Página 6834. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Pensiones 
Orden declarando con derecho a pen-
sión a doña Catalina Conejo Can-
tado y otras. — Páginas 6834 y 
6838 a 6841. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Ascensos 
Orden nombrando Alférez pro.p¡sio-
nal a don Elias Melián Martín.— 
Pagina 6835. 
Otra id. a Sargento provisional a los 
Cabos Florentino Rústelo Bautis y 
of^os—Página 6835. 
Otra (d. a Alférez al Brigada 'don 
rrancisco Márquez Luna. — Página 
6835. 
Otra id. a Teniente al Alférez don 
Indalecio Zaforas Jíoman.—Página 
6835. 
Otra id. Alférez provisional al Bri-
gada don Félix Hernández Gonzá-
lez y otros—^Página 6835. 
^tra id. a Teniente al Alférez Médico, 
osmúado, don Fhrentln Gil Va-
6°836 ~ 6835 y 
Otra id. Cabo provisional al Carabi-
nero don Gerardo Cambronera He-
?«ro v qfros—Página 6836. . 
B a j a s 
Orden cesando en su empleo el Alférez 
provisional don Félix García Mar-
tín.—^Página 6836. 
Otra id. el Ajustador provisional don 
Mariano Moreda Blanco. — Página 
6836. 
Otra id. el Alférez provisional don 
Manuel del Pino Hernández.—Pá 
'gina 6836. 
Otra id- id, id. don Vicente Berrocal 
Espada.—^Página 6836. 
Otra cesando en la asimilación el 
Alférez don Adolfo Jiménez Losa. 
—Página 6836. 
CUERPO DE MUTILADOS 
Ascensos 
Orden ascendiendo al Teniente Muti-
lado don José Jiménez Rodríguez 
y otros.—^Página 6836. 
Otra id. a Alférez al Sargento Mu-
tilado don Pedro Pascual Senin.— 
Página 6836. 
Otra id. a Sargento primero al Sar 
gento id. don Demetrio Santero 
Ví'eía.—Página 6836. 
Destinos 
Orden destinando al Alférez de Carabi-
neros don Antonio Labrador Palo, 
mar—^Páginas 6836 y 6837. 
Otra id. el Teniente Coronel don Her-
menegildo Sánchez Esperante.— 
Página 683 7. 
Otra id. al Comandante del S- E. M. 
don Manuel Romefo de Arcos.— 
Página 683 7. 
Disponible gubernativo 
Orden pasando a situación de "Dis-
ponible gubernativo" el Capitán de 
Artillería don Joaquín Bellón y 
Roca de Togores--—Página 6837. 
Habilitaciones 
Orden habilitando empleo superior a 
don José Frutos Dieste y otros.— 
Página 6837. 
Otra id. para Teniente Coronel al Co-
mandante don Alvaro Rodríguez 
Fernández.—PÁgina 6837. 
Otra id. empleo superior al Tenientt 
Coronel don Leoncio Aspe Baa-
monde y otros.—Página 6837. 
Otra id empleo superior al Capitán 
Médico don Diego Jiménez Andra-
da.—Página 6837. 
Otra id. Alférez provisional al Bri-
gada don Francisco Vinagre Cres-
po.—^Página 6837. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria 
Orden sobre pensión Medalla Sufri-
mientos por la Patria al Capitán 
don Enrique Usoz Diez. — Página 
6837 . 
Otra id. id. Alférez don Vicente Loe-
bada Lorenzo.—^Página 6837 . 
Procesados 
Orden pasando a situación de "Pro-
cesado" el Capitán don Vicente del 
Castillo y ofro.-^Página 6837 . 
Situaciones 
Orden quedando en situación de "Ser-
vicios otros Ministerios" el Alférez 
provisional don Enrique Suñer 
Buch.—Pigmi 6842. 
A] Servicio del Protectorado 
Orden pasando . a situación "Al Ser-
vicios otros Ministerios" el Alfére» 
don Ramón Manjón Becerra.—Pá-
gina 6842. 
Otra id. id .id- el -Comandante don 
Cristino Torres García y otro.— 
Página 6842. 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Antigüedad 
Orden asignando antigüedad al Te-
niente de Complemento dan José 
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María García Gourel — Página 
6842. 
Ascensos 
Ofd en ascendiendo d Teniente de 
Complemento al Alférez don Euse-
bia Falcó Dolado y otro, — Página 
6842.' 
Otra id- al Sargento de Complemento 
don José Aníbal Areán Alvarez.— 
Página 6842. 
Otra id. a Teniente Complemento al 
Alférez, don Jerónimo Massanet 
Martí y otro.,—^Página 6842. 
Otra id. a Alférez de Complemento al 
Brigada don Ricardo Miret Víctor 
y otros.—Página 6842. 
Otra id. a Teniente de Complemento 
al Alférez don Miguel Riüilla Ar-
cune.—Página 6842. 
Destinos 
Orden destinando al Alférez de Com-
plemento don Juan Manuel Fanjul 
Sedeño y otro.—^Página 6842. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer el 
empleo de Comandante al Capith 
de Infantería de Marina don Pi. 
dro Curíel Palazuelo.—Pág. 6842 
Revalidación de títulos 
Orden concediendo la revalidación Ji 
sus títulos al personal de la Morím 
Mercante que se expresa. — Pájinai 
6842 y 6843. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINISTRACION DE JUSTIQA 
EDBIEEaO OE El ISGIEH 
MfNISTERIO DEL INTERIOR 
DECRETO 
Mientras duren las actuales 
circunstancias, y hasta tanto se 
liberen las respectivas capitales, 
a propuesta del Ministro del In-
terior, nombro Gobernador Ci-
vil de la parte liberada de las 
provincias de Tarragona y Cas-
tellón de la Plana a don Carmelo 
Monzón Mosso. 
Así lo dispongo por el prec-
íente Decreto. 
Dado en Burgos, a diecisiete 
He a b r i l de mil novecientos 
treinta y ocho.—II Año Triun-
fal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrano Suñer, 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDEN 
Atribuida a este Ministerio, por 
vir tud de la Ley orgánica del nue -
vo Gobierno del Estado Español 
de 30 de enero de 1938, la aplica-
ción del Decreto del Ministerio de 
la Gobernación de 13 de septiem-
bre de 1935 (rectificado eii la "Ga-
cefta" del 21), aprobando el Hegla-
me^ito de Armas y Explosivos, esre 
Ministerio, de acuerdo con las f a -
cul tades que le confiere el ar t icula 
del Decreto áe 22 de febrero 
pasado, se h a servido disponer lo 
siguiente: 
Art. 1.° Las atribuciones asig-
nadas en el Reglamento de Armas 
y Explosivos del 13 de septiembre 
dé 1935 a los Gobernadores civile.i, 
quedan conferidas en adelante a 
los'Delegados de Orden Público en 
las capitales de las provincias li-
beradas o que se liberen en lo su-
cesivo. 
Art. 2.° No obstante lo dispue.s-
to en el artículo anterior, los Go-
bernadores civiles con t inuarán 
conservando la facul tad de conce-
der y expedir licencias p a r a uso 
de a rmas de caza y pa ra cazar, 
pero su tota l t ramitación y des-
pacho será efectuado en las Co-
misarias de Investigación y Vigi-
lancia de las capitales de provin-
cia, con sujeción a lo que dispone 
dicho Reglamento. ' 
Art. 3.° Los Delegados de Or-
den Público de las capitales de 
provincia remit i rán a este Minis-
terio, con la mayor urgencia, las 
estadísticas y par tes que determi-
n a n los artículos 64 y 65 del aludi-
do Reglamento, de todos los esta-
blecimientos y a rmas que existan 
en la actualidad y de los que su-
cesivamente se vayan autorizando. 
Art. 4.0 Los Delegados de Or-
den Público, dependientes de esie 
Ministerio o de la desaparecida 
J e f a t u r a de Seguridald Inter ior , 
Orden Público e Inspección dé 
Fronteras , que no hubieren efec-
tuado la revisión de licencias de 
a r m a s de la cla.se 1.^ y 2.®, proce-
derán a su inmediata realización, 
recogiendo y anu lando aquellas 
cuyos t i tulares no Justifiquen ple-
n a m e n t e la necesidad de su po-
sesión o que por sus antecedentes 
y conducta no sean merecedores 
de peseerla. 
Ar t . 5.* Los Caballeros, Auto-
' ridades y funcionarios que en vir. 
tud del ar t ículo 33 de dicho Cuer-
po legal t ienen derecho a licen-
cia gra tui ta de •armas, deberán so-
licitarla de este Ministerio, da 
acuerdo con lo que dispone el ar-
ticulo 39, considerándose caduca-
das todas las de esta clase coa-
cedidas con anterioridad a esta 
Orden, las cuales deben ser remi-
tidas, . en unión de las solicitudes, 
de acuerdo con lo que dispone si 
artículo 42 del repetido Reglamfn-
to, presentándose al efecto en laj 
Comisarías de Investigación y Vi-
gilancia. 
Lo que pa ra general conocimien< 
to se hace público en este perió-
dico oficial. 
Valladolid, 11 de abril de 1938,-i 
n Año Triunfal . 
SEVERIANO MARTINEZ 
ANIDO 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
O R D E N 
Pensiones 
Este Ministerio de Defensa Na-
cional, en virtud de las facultadeJ 
que le confiere el artículo 9." del 
Decreto núm. 92 de 2 de diciem-
bre de 1936 y Orden de 21 de mar-
zo de 1937 ("Boletines O f i c í a l e , 
números 51 y 154), ha declaraao 
con derecho a pensión, con ca 
rácter provisionil, a los comP«n 
didos en la relación que se inse" 
en las páginas 6838, 6839, J 
6841 y que empieza con dona f 
talina Conejo Cantudo y t e ^ 
con doña Isabel Rodríguez M J . 
cuyos haberes pasivos se s 
f a r á n en la forma que se expr 
en dicha relación. 
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lación mientras conserven la ap-
titud Ifgal para el percibo 
^ Burgos, 31 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal .=Ei Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
'Valdés Cavanill3S. 
Subsec re t a r í a d e l Ejército 
ORDENES 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de lc3 Ejércitos Nacio-
nales, y por haber terminado con 
• aprovechamiento el curso en la 
Academia de Granada, se promue-
ve al empleo de Alférez provisio-
nal ds Infantería al a lumno don 
Elias Melián' Martín, con ant igüe-
dad de 16 de marzo último y efec-
tos administrativos, a par t i r • del 
primero del actual. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal—El General Sub-
secretario, del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los F.tércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Sar-
^gento provisional a los Cabos re-
'lacionados a continuación: 
Regimiento de Infantería Zamora 
número 29 
D. Florentino Bustelo Bautis. 
' D. Marcelino Vidal Regueiro. 
D. Armando Laviña Lago. 
D. Angel López Guitián. 
D. Joaquín García Otero. 
D. Benedicto Vázquez Pensado. 
D. Antonio Amado Puentes. 
D. Enrique Casal Rrgueíro. • 
D. Justo Castro Dorrégo. 
D. Segundo Díaz Villarroel, 
D. Angel Pér jz Moran. ' 
D. José Pampin Camota . 
D. José Silva Méndez, 
n . Manuel Díaz Martínez. 
D. Argimiro- Rivas Castiñelras. 
D. Manuel Casteky Fernández. 
D. Manuel Vega Soto. - • 
D. Luis Salgado Rodríguez. 
D. Juan Gabarrón B'PÜCO. 
D. Luis González Santos. 
D. Antonio Lóaez Ó^-np-.slf,^.' 
D. Aurelio Gon?;ález C^Ivo. 
n . Emeterio Hev AbeUa. 
D. José Carro Gado . ^ 
D. Caíaos Beesiro 
D. Constantino Gsnzález Gon-
zález. 
D. Manuel Veígs González. 
D. Eutiauio Flor dp Grado. 
D. Luis Troncoso Vizoso. 
D. Julio jüiroa Chás. 
D. José Santalla Freire, " 
D. José Abad Vidal. 
D. Manuel Rivas Serantes. 
D. Vicente García Gago. 
D. Fidel Ruiz Castellanos. 
D. José Díaz Carballeira. ^ 
D. José García Chao. 
D. Manuel Gómez Nieto. 
D. Ramón García Pequeño. 
D. Abelardo García López. 
D. Vicent-e Porta Deán. 
D. Manuel López Pérez. ' " 
D. Pedro Míllán Casal. 
D. Luis Pazos Vázquez, 
p . Ramiro Palmeíro Canípos. 
D. Manuel Bravo Martínez. 
D.' Gerardo Iglesias Barbeitó. 
D. Jesús González García. 
D. Eduardo Sánchez Otero. 
D. Antonio Santiago Candal. 
D. Francisco Crespo González. 
D. José Gómez Otero. 
D. Manuel Rabuñal Juncal . 
D. M?nuel Carballo Rico, 
D. Julio García Díaz. 
D. R.am.ón Vílela Rey. 
D. Faust ino Eiroa Lavandeira. 
D. .Antonio Lata Pérez. 
D. Manuel Fernández Fe rnán -
dez. 
D. Andrés Boo Regueira. 
D. José Losada Fernández. 
D. J u a n Villar Villar; 
D. ^'^anuel Sueiro López. ' 
D. Floriano Castro Castro. 
D. Plácido M'^jido MuSiz. 
D. Ramón Vázquez Negro, 
n . Antonio Ramos López. 
D. Antonio López Barreiro. 
D. Francisco Frieiro Islesías. 
D. J u a n C?bana Faraldo. 
D. Ramón B n j á n Mato. 
D, Enrique Placer Chanetón. 
D. Julio Cude Fernández. 
D. Pedro Alio Pérez. 
D. Manuf l Leal Varela. 
D. Dominico -Amor Suárez. 
D. Luis Veíea Viñas. 
D. Manuel. Lcureiro Cañedo. 
D. Juan Graña Rico. 
D. Manuel Onelle Insúa. 
Batallón de Cazadores Serrallo 
número 8 ' 
D. Pedro San Juliá.n Mena. 
D. I-eonol-io Caballero López. 
D. J u a n López Rodríguez. 
Burgo*!, 16 de abril de 1938.-
n Año Triunf?.!.—El General Sub-
."-ecretarlo del Eiército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
En virtud de la Orr^en-ne s . E. 
el Generalísimo de los Eiércítns 
Nacionales de 20 de marzo últl-
n^o. se concfde el emialeo de Al-
férez de Infanter ía por antigüe-
dad al Brigada de la propia Arma 
don Francisco Márquez Luna, dis-
f r u t a n d o en el empleo que se le 
confiere la de la c i tada fecha, co-
locándose en el escalafón a con-
tinuación de don Juan Pavón Ji-
ménez. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.—El General Sub-
secretario, del Ejército, Luís Val-
dés Cavanilles. 
Se promueve al empleo de Te-
niente de A-rtillería, con ant igüe-
dad de 18 de agosto de 1937, al 
Alférez de dicha Arma D. Indale-
cio Zaforas Román. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.—El General Sub-
secretario, del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta de los Excelentísimos 
Sres. Generales Jefes de la 6." y 
Regiones Militares, se nombr.-i 
Alféreces provisionales, por h a -
llarse comprendidos en la Orden 
de 23 de noviem.bre de 1036 (B. O. 
número 39), a los Brigadas de I n -
genieros que figuran en la si-
guiente relación: 
Regimiento de. Transmisiones 
D. Félix Hernández González. 
D. Pedro Hernando CorraL 
D. Agustín Gregorio Bordallo. 
D. Luis» López Montaño. 
Batallón de Zapadores núm. 7 
D. José Manuel Puerto Toribío. 
D. José Esparrel Carreras. 
D. Nicolás Sáez Benegas. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . — G e n e r a l Sub-
secretario, del Ejército, Luis Val-
dés Cav3.nilles. 
Por estar incluidos en la Orden 
de 7 de octubre de 1937 (B. O. nu-
mero 362), se asciende, en su es-
cala, al empleo de Teniente, a Ies 
Alféreces Médicas asimilados com-
prendidos en Ja sigiriente relación, 
los cuales cont inuarán en los des-
tinos que actualmente desempe-. 
ñ a n : 
n . Florentin Oil Varón. 
D. Ramón Hermoso Sancho 
D. Herminio Ramírez Díaz. 
D. AGfustín Bailón Ramírez. 
D. Ginés Casanova Bravo. 
D. José Peña. Moreno. 
I>. Antonio Vieio Julián. 
D. Rafa'Sl Lóoez Fernández. 
D. Raúl Castromil Fraga. 
r». Pedro Goriíot y Sala. 
P . César González Pernas. 
D. Juan Iturriagagoítia y del 
Solar. 
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D. Arturo González García. 
D. Francisco Briz Sánchez. 
D. Enrique Calero Villarreal. 
D. Baldomero Díaz Valentín. 
D. J u a n García Ciar. 
D. Enrique González González. 
D. José Gordillo López. 
D. Valentín Montero Ranndrez. 
D. Dionisio Novel Peña. 
D. José Pa j a ron Jiménez. 
D. José Rosa Meca. 
D. Luis Solana López. 
D. Guillermo Solans Moltó. 
D. José León San tanach . 
D. Jesús Escanilla de Simón. 
D. Nilo Sánchez Cayetano. 
D. Bernardo García de la Villa 
D. Primitivo j^storga Gómez. 
D. Anselmo Trigoyen Gómez de 
Segura. 
D. Angel Galindo Pérez. 
D. Luis Pereifo Betanz-s . 
D. Juan Montardi t y Fitvueras. 
D. Francisco Pérez Llobst. 
D. J u a n Yan^uela Sáenz. 
D. César Perrer Castán. 
D. Luis Pérez y González d?] 
Río. 
D. Mariano Llamazares /""^-.''s. 
Burgos, 16 de abril de IP'fi — 
II-Año Triunfal.—El General P-'h-
eecretario. del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
NÚM. ',44 
Se les concede el empleo de Ca-
bo Provisional para Bat^^lones ds 
O r d f n Público a los Carabineros 
ret irados Gerardo Cambronsro 
Herrero, F'rancisco Calvo Fer;-!án-
dez y Domingo Rubio Mar t ' n . 
procedentes de Is 7.®- Región 
l i tar . 
Burgos, 16 de abril de ie?:8.— 
II Año Triunfal.—El General 
secretario, del Ejército, • Luis Val-
dés Cavanilles. 
B a j a s 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Subsecretario de Marina, ce-
sa en el empleo de Alférez provi-
sional de Artillería don Félix Gar-
c ía Martín, por haber sido nom-
brado Alférez provisiona,! de In-
genieros de la Armada. . 
Burgos, 16 de abril de 1938 --
I I Año Triunfal.—El General 
secretario del Ejército, LuLs Val-
dés Cavanilles. 
cual quedará en la situación mi-
li tar que le corresponda. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . - E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. G.-^ -
neral Jefe de la Sexta Región Mi-
li tar, causa ba ja como a jus tador 
provisional don Mariano Mcre'áa 
Blanco, con destino en el 11 Re-
gimiento de Artillería Ligera, el 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur, 
cesa en el emn'ecr de Alférez pro-
visional de In fan te r ía don Manuel 
del Pino Hernández, con destino 
en el Cuarto Bstal lón. Bandera 
de Granada , el cual quedará en 
la situación mili tar que le corres-
ponda. 
Burgos, 13 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta Excmo. Sr. Ge-
neral J r f e del Ejército del Norte. 
c"ra en el empleo de Alférez pro-
visional de InfsT'tpría • don Vi-sn-
t? Berrocal Esp?dp co i destino 
en el Batallón de Caladores San 
Fernando núm. 1 quedando en la 
situación mili tar que le corras-
ponda. 
Burgcs, 16 de abril de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . — G e n e r a l Rub-
recretario del Eiército. Luis Va!-
dés Cavanille?. 
A propuesta ciel Jefe de la Ins-
pección de Automovilismo y Ser-
vició de Recuperación' de A'-tomó-
vi'es, cesa en la asimilac'ón dr-
Alférez de- Ingenieros, conc^did". 
por Orden de 25 de agosto de 
••937 .'B. O. núm. 311), don Adol-
fo Jiméñez Losa, por haber sido 
.-militarizado por Orden de 
febrero último (B. O. núm. 498). 
Burgos. 16 de abril de 19?.6.^. 
II Año Triunfal.—El General Sub-
«•'cretario del Ejército, Luis Vai-
dés Cavanilles. 
Cuerpo de Mutilados 
Ascensos 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Cuerpo de Mutila-
dos, se concede el ascenso al em-
pleo inmediato a' personal de di-
cho Cuerpo que ñgura ' en R- si-
guíente relación, p o r hallarse 
comprendido dentro de- las nóndi-
fiones qúé' détérminá' él Cá'nífulo 
2." artículo 3.° de' Ré^ánier i tó del 
Cuerpo de Inválidos' Mi'ltares, 
anrobado por D.^-creto' de 5 -'de'abril 
de 1933 (C. L. núm. 159) y con: la 
ant i süedad que a cada uno se 'Í 
señala: 
Teniente don • José Jiménez Ro-
dríguez, con la antigüedad de','i) 
de dicirmbre de 1937, debien-'o 
surt ir efectos administrativos a 
par t i r de primero ' de enero si-
guíente. 
Alférez don Francisco Aleánta-
ra del Pino, co.n la antigüedad i'e 
17 de enero de 1937. debiendo sur-
tir efectos administrativos a par-
tir de primero de febrero s igu icn- : . 
Alférez don Nicasio Ledesma SÍ-
co, con la antigüedad de 15 -le 
enero de 1937. debiendo surtir 
efectos administrativos a partir lU 
primero de febrero siguient-. 
Burgos. 16 de abril de 1933.-' 
I I Año T r i u n f a l . - E l General S'ib-
secretario, del Eiércit-o, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta a'.-i Excmo. Sr. G?-
neral Jefe del Cuerpo de Mutiá-
dos, se concede el ascenso al em-
pleo de Alférez s i Sargento de ¿i-
cho Cuerpo' don Pedro Pascvil 
Senln, por reuni r las condicior.:s' 
que determina e^  Capitulo 2.° ar-
ticulo 7.°' del Reglamento del 
Cuerpo de Inválidos aprobado psf 
Ley de 5 de a Dril de 1933 (C. l. 
número 159), y con antigüedad f'a 
11 de enero de 1Í28, debiendo sur-
tir efectos adm.inistrativos a par-
tir de primero del mes siguient;. 
Burgos, 16 de abril de 1938.-
II Año Triunfal.—El General Sun-
sécrstario, del Ejército. Luis Val-
dés GavanilJes 
A propuesta ilel Excmo, Sr. G3-
neral Jefe del Cuerpo de Mutila-
dos, se concede el ascenso al em-
pleo de Sargento primero al Sai--
gcnto de dicho Cuerpo don De-
metrio Santero Viela, por hallar-
se comprendido dentro de las co.'»-
diciones que determina el capítu-
lo' segundo, artículo 12 del Kegla-
m f n t o del Cuerpo de Inválidos, 
aprobado por Ley de 5 de abril dí 
1933 (C. L. núm. 159) y con anti-
güedad de. 3 de noviembre ds 
19'37', 'debiendo surtir 'efectos ad-
ministrativos .a -partir de prim-ro 
de diciembre siguiente. -
Burgos, -le de. abril de 1933-
IIi Año Triunfa).—Él General Sub-
secretario, del Ejército, .Luis Val-
dés Cavanilles. 
_ ' Destinos 
Por resolución 'de'Sí í;. el Gene-
ralísimo dé los E j é r c i t o s ' Nationa-
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les pasa destinado a disposición 
¿..1 Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro el Alférez re-
tirado de Carabineros don Anto-
nio Labrador Palomar. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
n Año Tr iun fa l . -E l General Sub-
s2cretario del. Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Se destina a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte 
al Teniente Coronel de Artillería 
con Hermenegildo Sánchez Espe-
rante, ascendido, del Segundo Re-
g' iiiento de Costa. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
I I Año Triunfal.—El General Sub-
sícretario del Ejército, Luis VaJ-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
nsralísimo de los Ejércitos Nacio-
iialss, el Comandante de In f an t e -
ria, retirado, del Servicio de Es-
tado Mayor, don Manuel Romero 
de Arcos, pasa destinado a dis-
posición del Excmo. Sr. General 
Jef3 del Ejército del Norte. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Disponible gubernativo 
Pasa a la situación de "Dispo-
nible Gubernativo" el Capitán de 
' Artillería, retirado, don Joaquín 
Bellón y Roca de Togores, con 
destino en el Ejercito del Norte. 
Burgos, 14 de abril de 1938.— 
Año Tr iunfa l . -El Gínera l Sub-
j secretario del Ejército, Luis Val-
^ dés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el G'5-
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo superior Inmediato, con 
arreglo a lo que preceptúa el De-
creto núm. 342 de 25 de agosio 
: pasado (B. o. núm. 310), a los Jé -
íes y Oficiales del Arma de Ca-
• ballena, retirados, que f iguran en 
la siguiente relación y que tie-
; nen soUcitado su reingreso en el 
servicio activo con arreglo a lo 
oitpuesto en el Decreto-Ley de 8 
ae enero de 1937 (B. o . núm. 83.). 
Comandantes 
D. José Frutos Dieste. 
D. Isabela Aguado Martínez. 
Capitanes 
Fernando Fernández Pérez. 
D. Benigno Aguirre Erdocia. 
D. Senén García Vaidés. 
. Burgos, 16 de abril de 1938.— 
11 Año Triunfal .=E1 General Sub-
secrstario d í l Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución cié S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, ss habili ta para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
m a n d a n t e de Caballería, re t i ra-
do, don Alvaro Rodríguez Fernán-
dez. 
Burgos, 16 d3 abril de 1938.— 
II Año Triunfal.:^E1 General SUD-
sscretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato, en vir-
tud del Decreto núm. 342, a los 
Jefes y Oficiales de Artillería, re-
tirados, que se relacionan a conti-
nuación, los cuales tienen solici-
tado su reingrt.so en activo. 
Teniente Coronal don Leoncio 
Aspe Baamonde. 
Idem ídem den Augusto Jordá 
Iglesias. 
Comandante don Antonio La-
font Ruiz. 
Idem don Emr.io Ruiz del Arbol 
y Fernández. 
Capitán don Juan Fontán Ca-
darso. 
Idem don Luis. Gómez Panto ja . 
Idem don Alejandro Jaén López 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l . ^E l General SUD-
aecretario del Ejército, Luis Vald'ís 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del General 
Jefe del Ejército del Sur, se habi-
lita para ejercer el empleo supe-
rior inmediato al Capitán Médico 
don Diego Jiménez Andrada. 
Burgos, 16 de abril de 1938.--
H Año Tr iunfal .= El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur, y 
a ios fines del articulo 3.° de la 
Orden de 23 de noviembre de 1930, 
se nombra AlféKz provisional de 
In fan te r ía al Brigada del Regi-
miento Granada , núm. 6, dea 
Francisco Vinagre Crespo. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
II Año Tr¡unfal .=El General Sub-< 
secretario del Ejército, Luis Valdéí 
Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Comprobado que el Capitán d« 
Inraniería del Regimiento Amé-
rica num. 23, don Enrique Usoz 
Diez, a quien por Orden de 11 de 
noviembre de 1937 (B. O. núme-
ro 3y2J le fué concedida la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, 
con la pensión de 2.025 pesetas, 
continuo en tratamiento hasta el 
24 de enero último, se amplía la 
mencionada Orden en el sentido 
de que la pensión que le corres-
ponue percibir es la de 4.200 pe-
setas, corespondiente a 280 días 
de cuiacijn, quedando subsistente 
-a iuueinnización de 4.500 pesetas 
que le fué señalada en la disposi-
ción de referencia. 
liurgos, 16. de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Comprobado que el Alférez de 
Inianteria, del Cuartel . General 
del Quinto Cuerpo de Ejército, 
don Vicente Lorbada Lorenzo, a 
quien por Orden de 17 de noviem-
bre de 1937 (B. O. núm. 389) se 
concedió la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, ostentaba, cuan-
do fué herido, el empleo de Alfé-
rez y no el de Brigada, con el que 
figuraba en la documentación pre-
sentada, se amplia la mencionada 
Orden, en el sentido de que debe 
percibir la pensión de 3.570 pese-
tas, correspondiente a 238 días de 
curación y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Procesados 
Pasan a la situación de "Procesa-
do", en las condiciones que deter-
mina el articulo noveno del Decre-
to-Ley de 7 de s e t i e m b r e de 1935 
(C. L. núm. 577), el Capitán de 
Infantería don Vicente del Cas-
tillo García Aranda y el Teniente 
de La Legión don Manuel Gabín 
Escarra. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
II Año TriunfaL = El General Sub-
sei.1ietario del Ejército. Luis Valdés 
Cavanilles. 
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D o ñ a Catalina Conefo Cantudo 
» A n g e l e s Ruiz Diez 
» Adela Cabaní l las Guzmán 
» María del Carmen Goicoe-
chca Pery 
» María de ios D o l o r e s Pérez 
Díaz 
» Carmen Millán Alvarez 
» Pilar Millán Alvarez 
» D o m i n g a Porta 
» Asunc ión Zuara Gil 
» Apolon ia de la Vega Veláz-
quez 
» María Ruiz Piñciro 
» Antonia Pérez P o m b o 
» Rafaela de lo s Os teneros 
Alba 
» D o l o r e s Vergara Aguírrc 
» Adela Rodríguez Jaime 
» Quirina Abad Murcia 
» Petronila Col laníes Gómez 
» Teresa Llovet Vergara 
i » Blanca del Río Bendito 
» María de la Piedad R o s a l e s 
Barrial 
» María de la Concepción Mu-
ñoz Hernández 
» María del Pilar S o t o Sáez 
» Gregoria Moreno Ventura 
» Agust ina Represa Lera 
» Carmen Moreno Gálvez 
» Carmén B a ñ o Martínez 
» María de la Hoz N a d a l 
» R o s a Alfaro de G u z m á n 
» VictOTina González García 
de la Vega 
» Rosar io Gurrea R o s a n o 
» Fidela Gómez Bull ido 
» Sa lvadora Fernández Ríos 
» E lena Fernández González 
» D o l o r e s Sánchez César 
D o n Miguel González Gómez 
: » Germán González Gómez 
» José-Luis González Gómez 
» Juan González Gómez 
» Cecilio González Gómez 
D o ñ a Visitación D í a z de la Riva 
» Aurea Gila Gilpérez 
D o n Fernando de Sa la s Pintó 
D o ñ a María Suárez Martín 
» Manuela Redondo Mun icio 





































o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES F 
Alejandra Galera Galera 
Epifanía A y u s o A r a g o n é s 
Oficinas Militares Oficial 1.° D. Enrique Conejo Guillot 
Infantería Comandante D. Antonio Ruiz Barroso 
Glicinas Kiiiur'es Archivero 3.° D. Pablo Aséns io Cavero 
Armada Capitán de Corbeta D. José Goicoechea Qup 
InL Marina Capitán D. Casimiro Pérez Caamíña 
E. M. G. Gral. deBgda.Excmo.Sr.D.SalvadorMillándelai 
Armada Portero D. S imón Seijas Mille 
Infantería Teniente D. Francisco Muñoz Puerto 
Inf. Marina Tte. Coronel P . Manuel Fernández-Caro y Maíeoi 
Armada Buzo 1.° D. Enrique Ramos Gutiérrez 
Inf. Marina S e g u n d o Teniente D. Sebast ián Bengoa Garda 
G. Civil Teniente D. J o s é Gonzá lez Romero 
Infantería Comandante D . Alfredo García-Veas Madero 
Oficinas Bihtares Oficial 1.° D. Rafael Luna García 
Inf. Marina Ayudant A u x i l i a r 1.® D. Juan Seoane Teijeiro |¡ 
Artillería Teniente D. Manuel Cervantes Rodríguez 
Coronel D. Alejandro Moreno Guerra y CastaSij 
C. Inválidos Capitán D. Fernando Aparicio de Santiago 
Infantería Comandante D. Fernando Segovia Lapique 
S. Militar Farmacéut ico Mayor D. Miguel Galilea Toriliii) 
Ingenieros Coronel D. Julio S o t o Rioja 
Artillería Alférez D. José Márquez Moreno 
Infantería Capitán D. Eduardo Platas Castedo 
Armada Oficial 2.° A. ATL' D. Juan Espinosa Piedra 
S. Militar Practicante Medicina D. Vicente Olleta Remes 
Armada Auxi l iar A lmacenes D. Tomás Escríbese Sancít 
C. Jurídico Adtor. Gral. Ejército Excmo. Sr. D.MaaudRM" 
C. A. S. E. Practicante Farmacia D. Santiago Villarejo Giíd 
Carabineros Carabinero 2° D. Vicente Cabanes Chico 
G. Civil Sargento D. Enrique Sarrión Tevar 
id. Guardia Jesús Fernández Fernández 
id. Idem Manuel González García 
id. • Idem José Quijada Ramos 
Infantería 
Viuda G. Civil 
id. id. 
Huérfano Armada 
Viuda G. Civil 
E s p o s a Ingenieros 
Id. Artillería 
id. G. Civil 
id. Id. 
Capitáü D. Germán González Gozalvez 
Guardia Alejandro del Castillo Calvo 
Guardia 2° Francisco Martín Tabanera , 
Vicealmte. E x c m o . Sr. D. F. Javier de Salas oo"--
Guardia Felipe Redondo Escudero 
Capitán D. José So lbes Soler 
Comandante D. Luis Benavidcs Chacón 
Guardia 2." N icomedes Galera Bustos 
Cabo Aris teo Benavente Bergaz 
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Ol e se c ií a 
^ , . . . . . . Fecha en que ciabe em-

























que ss les aplica 




















M^2250 00, La Coruña 
3000 001 Valladolid 
1125 00 Huelva 
500 00 Valladolid 
Cádiz 
^ 00 Ceuta 
^ i SO Cádiz 
^ ooj Granada 

















Real Orden de 17 de 
Febrero da 1855 
Reglamento del 
Montepío Militar 
Decreto de 22 de 
Enero de 1924 (Dia-
rio Oficial núm. 20) 
Decretos de Hacien-
da de 6 de Mayo y 7 
•de Agosto de 1931 
IDü . ÜO . lOi >• 177J 
Delegación de Hacienda 
de ta Provincia en que se 
tes consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
Estatuto de Closesfa-
'sivasdel Estado de22 
de Octubre de l?2á 
Artículo 2.0 del De-
creto núm. 92 de 3 de 
•Diciembre do 1935 
(B. O. del Espado 
núm. 51) 
6 septbre. 1937 Cádiz 
27 febrero 1936 Badajoz 
2 mayo 1937 Dept." Especial 
de Hda. Ceuta 
23 dicbre. 1936 Cádiz 
9 enero 1938 La Coruña 
21 agosto 1937 Orense 
27 novbre. 1937 La Coruña 
12 marzo 1938 Zaragoza 
.2 enero 1938 Cádiz 
Í9 novbre. 1936 Idem 
8 febrero 1938 La Coruña 
15 febrero 1933 Cádiz 
10 enero 1938 Sevilla 
25 novbre. 1937 Málaga 
8 novbre. 1937 La Coruña 
23 febrero 1938, Cádiz 
18 novbre. 1937 Sevilla 
31 marzo 1931 Valladolid 
5 enero 19381 León 
22 enero 1938 
6 enero 1938 
8 febrero 1937 
13 dicbre. 1937 
27 agosto 1937 
12 junio 1937 
27 enero 1938 













jArtIculo 3 .0 del De-
/c-eto núm 92 de 2 de 
Diciembre de 1936 
(B. O. del Estodo 
núm. 51) 
1 octubre 1936 
1 sepibre. 1937 
1 junio 1937 
1 dicbre. 1936 
1 septbre. 1937 
1 novbre, 1937 
1 dicbre. 1937 
1 agosto 1936 




















fleglD. Í8 Transuiisimies de Ca-
rrión de los Candss 
Pagaduría íililar HJderes síp-
timaRsiidn Klllltar 
Comaiutatla eiianlia tlnl S o d a 
Idem 
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N O M B R E S DE LOS INTERESADOS Paerntesco con 
los causantes 
A rma , Cuerpo 
0 Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
CLASES Y N O M B R E S DE LOS CAUSANTES ^ 
1 
i Pilar Bayod Molla Esposa Ingenieros Capitán D. Francisco Lucini Bayod 
1 ^^  Gloria Maroto García id. Intendencia Teniente Coronel D. Salvador Groso y B a r r o s o 
» Regina Ortiz de Zárate y 
Elosua id. Ingenieros Comandante D. Jesús Aguirre Ortiz de Zarate 
» Aniccta López Montero id. Infantería Teniente Coronel D. Federico Jiménez Carril „ Teresa Suárez Gutiérrez id. id. Idem D. Fernando Gómez del Palacio 
ti Teresa González Albertos id. Intendencia Teniente D. Antonio Rodríguez Aguado í* 
» María Joaquina Riber Cu-
querella Viuda A. Intenda. Coronel IX Rafael Barrera Hernández 
n Julia Martin Laplaza Esposa Intendencia Intdte. Gral. Excmo. Sr. D, Francisco Jiménez Aremi 
a María Teresa González Gaj-
cía del Real id. Infantería Capitán D. José López Palazón 
1 » María Luisa Ardois de Brio-
nes id. Armada Capitán de Navio D. Pedro Aznar Bárcena 
» María García Saco id. Intendencia Teniente D. José María González Selma 
í> Carolina Balanzat Torren-
tegui Viuda C. Inválidos Coronel D. Juan Illana y Sánchez de Vargas 
» Juana Albcrta de Mazas Va-
lero Esposa Intendencia Teniente D. Aurelio Morazo Palomino 
i> Josefina Benassat Cibíal Viuda infantería Idem D. Nicasio Rivera Martínez. 
» Concesa Calonge Martín id. id. Idem D. Elias Escobar Hidalgo 
» Juliana Gómez González id. id. Alférez D. Pablo Gutiérrez García 
n Marta Beatriz Giménez Pe-
ralta id. id. Teniente Coronel D. José Villanueva Martínez 
» Isabel Rodríguez López id. G. Civil Alférez D. Antonio García Hernández 
R V 
(A) 
( B ) 
( C ) 
( C H ) 








O B S E 
Se le rehabilita en la pensión que en coapartic ipación con su madrastra, doña Francisca Bernal Bi« fu 
mero 2 5 5 ) y que dejó de percibir al contraer matr imonio con don A n t o n i o F. Melénde¿. Falletiíoí^aj 
por hallarse comprendido este expediente en el artíoulo 6 4 de la Ley de Presupuestos de 1929. 
Se le transmite la pens ión vacante por fa l lec imiento de su madre, doña Isabel Diez Acero, a qui'»' 
elevada su cuantía por otra resolución de d i c h o A l t o Cuerpo, en virtud de lo preceptuado en el J 
Se le transmite la pens ión vacante por fallecim iento de su madre, doña María Gertrudis Pery tó ^ 
cuantía por otra resolución de dicho A l t o C u e r p o de fecha 1 0 de enero de 1 9 3 1 , en virtud de lo. 
Se le transmite la pens ión vacante por fa l lec imiento de su-madre , doña Matilde Ramona Díaz W' 
Se les transmite la pensión vacante por fa l lec imiento de su madre, doña Manuela Alvarcz Aocil'' 
partes iguales, acumulándose la parte de la que pierda su apti tud legal para el percibo, a la de la 
Se le concede mejora de pensión en las mismas, condiciones en ..que le fué concedida la anterior 
del anterior, señalamiento. 
Se le concede mejora de pens ión p.or haberse acreditado que el causante e s t a b a acogido al RégiW» 
anterior señalamiento, según Orden de 19 de febrero ú l t imo (B. O. iiúin. 4 9 7 ) , de las que m P 
16 de septiembre de 1 9 3 1 . 
Se le transmite la pensión vacante por fa l lec imiento de su macJre, doña María Amelia Sáez Dassieu ' 
tuto de Clases Pasivas del Estado. , j 
D icha pensión se le abonará previa l iquidación y reintegro por la 12 . ' Comandancia de 
La percibirán por partes iguales y de m a n o de su tutor, acumulándose la parte, del que ¿ 
Se le concede mejora de pens ión por haberse acreditado que e l causante fué asesinado «n . 





de novie bre ú l t imo (B. O. núm." 4 1 2 ) , previa l iquidación y" deducción de las caiítidadcs pe^ j'^  
Se le concede dicha pensión, sin perjuicio del n u e v o reparto que corresponda s i a.creditara sa 
Burgos, 3 1 de. marzo de 1 9 3 8 . — I l A ñ o T r i u n f a l . — E l Minis tro de D e f e n s á .Nac iona l , P - D ' 
<1) , Se les concede el 5 0 % del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones 
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Pensión 
lanuol que se 
les concede 
C l ; 
Gob ie rno Mi l i ta r o 
Aulor i-Jad que debe 
dar conocimiento a 

















CotBd.* Har. de leganás 
Valladolid 
Toledo 
¡Leyes o Reg lamentos 
q j e se les a p l i c a 
. F e cha en que debe em-
' pe z a r e l abono de l a 
pens ión 
i D í a Mes A ño 
De l e g a c i ú n de Ha c i e nda 
de la p rov incsa en que se 
les cons igna el p ago 
Cu e r po o Pagadu r í a 
A r t i cu l o 2 .0 de l D e 
creto núm. 92 de 2 de 
D i c i emb r e de 1936 
(B. O . de l E . núm. 51) 
(1) 
Zaragoza 
Cral. Jeli l.erC, Ejírcito 
, Dec r e to de 22 de 
Enero de 1924 ( D . O 
núra. 20) 
Estatu ios de C l a s e s 
Pas i vos de l E . de 22 
de O c t u b r e de 1926 
A r t i cu lo 2 . 0 de l De-
creto núm: 92 de 2 de 
D i r i emb r e de 1926 
(B O . de l E. núm. 51) 
t 'febrero 1938 
1 febrero 1938 
1 abril 1938 
1 agosto 1936 
1 febrero 1938 
1 agosto 1936 
1 febrero 1937 
1 julio 1937 
1 marzo 1938 
1 dicbre. 1937 
1 novbre. 1837 
1 enero 1938 
1 febrero 1938 
1 octbre. 1936 
5-septbre. 1938 
3 enero 1938 
Res idenc ia de los interesados 
Pueb lo 
iPagaduria Ullilanle Haberes del 
la 8.° dEgiiSfl «Hilar 
Parque Intendencia la Corana 
IPagaduna Militar de Hateresde 
la 6." flesian Eilitap 
lldem ídem 
Ipagaduria üilitar Haseres segunda 
Oiiisión Drsánici 
[pagaduría «ililar de Usieres de 
la 6.- ilegiSn.Militar 
[Hebilitacien General del Departa-
mento Marítimo del Ferrol 
|?agadiiria Militar do la 7.» Re-
gión Militar 
Pagaduría de Haseres de la segun-
da División Orgánica 
HáHilitacion Ueneral del Oeparla-
msnio del Fsrrol 
|Pagadiiria Bilitar de Haberes de 
la segunda liitisiOn tlrganica 
[Pagaduría Militar de Haberes de 







































129 marzo 1937 Zaragoza Tarazona Zaragoza 
1 agosto 1936 Avila Villa del Prado Madrid 
l (  o . e ! 6. . 51)1 
VD I O N E S - • 
Bísjfué concedida por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 9 de noviembre de 1917 (D. O. nú-
¿.Tscante la referida pensión por fallecimiento de la referida v;uda, se le concede este beneficio, y se eleva su cuantía, 
,- irgada por acuerdó del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 3 de febrero de 1914 (D. O. núm. 28) . y 
flridí la Ley de Presupuestos de 1929. 
Lffikn le fué otorgada por acuerdo del- Consejcí Supremo de Guerra y Marina de 26 de jnayo de 1919 y elevada su 
loftdo ca el artículo 64 de la Ley de Presupuestos de 1929. 
Gsiicn le fué otorgada por acuerdo de la Diíeccióil de Deuda y ClaSés Pasivas de 24 de julio de 1935. 
1, aÜué otorgado por acuerdo del Consejo Supremo'de Guerra y Marina de 20 de diciembre de 1930. La percibirán por 
qjiprvandola, sin -necesidad de nuevo señalamientia.' ' , . . 
-iCP) de diciembre de 1937 (B. O. núm. 432) , y previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta 
•ifs pasivos máximos, previa liquidación y deducción de las canticíades que le hayan sido abonadas a cuenta del 
p ; : : | o mesadas de supervivencia, según concesión hecha" por acuerdó de la Dirección de la Deuda y Clases 1 asivas de 
otorgada por la Dirección General de l a D e u d a y Clases Pailvas, como comprendida en el artículo 15 del Esta-
que le h a n s i d o a b o n a d a s d e m á s . ' H n U s i c n e c e s i d a d d e s e ñ a l a m i e n t o , 
r para e l p e r c i b o a l a d i l o s d m á s q u e J / m a s c o n d i c i o n e s e s t a b l e c . o a s e n l a O r d e n d e 
fcí e W 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 6 - c u y a ' c o n c e s i ó n s e h a c e e n U . m , ^ 
N a - d e l a n t e r i o r s e ñ a l a m i e n t o . ; _ T i ^ a o n d o q u e se e n c u e n t r a e n i g n o r a d o p a r a a e r o . 
N m de l p r i m e r m a t r i m o n i o , d o ñ a C a r m e n E s c o b a r U d a o n _ A i i t o n i o ' I z q u i « d o . 
K c t e t a r i o d e l E j é r c i t o . P ; O , . ; E 1 A u d ú o i : J e f e A c c i d e n t a l d e l a 
tea. •• • 
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Situaciones 
Por haber sido destinado al Mi-
nisterio del Interior el Alférez 
provisional de Infantería don En-
rique Suñer Fuch, queda en la si-
tuación "Al Servicio de oíros Mi-
nisterios". 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. = El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Al Servicio dei Protectorado 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
nera l Jefe Superior Accidental ds 
laa Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasa a la situación "Al Sar-
vicio del Protectorado" el Capi tán 
de Caballería don Ramón Man-
jón Becerra, por haber sido des-
t inado a la Mehal-la Ja l i f iana de 
La rache núm. 3. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.—SI General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr.- Ge-
ne ra l Jefe Supsrior Aceidental a.? 
las Fuerzas Militaras de Marrue-
cos, cesan en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Coman-
dan t e de Caballería don Cristino 
Torres García y el Capitán de ia 
m i sma Arma don Jasé Espiga 
Marcos, rec i rn temente ascendidos, 
por haber causado ba ja en las 
Mehal- las Jal i f ianas de Larache 
número 3, y de Melilla núm. 2, 
respectivaniente. • 
Burgos, 18 de abril de 1938.— 
II Año Triuníal.—El Grnera l Sub-
secretario del Ejército. Luis Vai-
dés Cavanilles. 
Oñcial iáad de Compleaieiito 
Anfigiiedad 
En virtud de la Orden de 21 de 
marzo último (B. O. núm. 51S), 
se asigna la antigüedad de priise-
ro de junio de 1957 en el empleo 
de Teniente de Compicmcato de 
Ingenieros a don José María Gar-
cía Coíirel, en lugar de la que se-
ñalaba la Orden de ascenso de 16 
de julio de 1937 (B. O. número 
272). 
Burgos, 16 de abril de 1938— 
M Año Triunfal. = El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
ylscensos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende al empleo de Te-
niente de Complemento del Ar-
ma d3 In fan te r ía , por llevar más 
de seis mssss en el f rente , a los 
A.iértzzs ce dicíia Escala y Arir.a 
don Eussbio Falcó Doia ío y á o i 
Eustaquio Grana&o ísantanLaria. 
Burgos, 16 de abril de 1938,— 
II Año Triunfal . El ü e n e i a l Suo-
s icre tar io del Ejército, Luis Va!-
dés Cavanilles. 
A prepuesta ae E;:cmo. Sr. Ge-
neral J s f e de la Sexta Región ívñ-
litar, y por reunir las condicionas 
que determina f;l Reglamento pa-
ra el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se Esciínde al empleo 
inmediato, con ant igüedad de 11 
de septiembre de 1936, al Sargen-
to de Complemento de 'Caba l l ina 
don José Aníbal Arean Alvarez, 
con destino en el Regimiento de 
Cazadores España núm. 5. 
Burgos, 16 de abril de 1928.- -
11 Año Triunfal.—El General £ub-
seerstario, del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. d Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nac ión j -
Iss, y por llevar seis meses en el 
f rente , se asciende al tmpleo ao 
Teniente de CompLemento, con 
ant igüedad de 20 y 23 de mar^o 
de 1038, a los Alféreces de dich.i 
essala y Arma de Artillería, con 
destino en el 15 Regimiento d i 
Artillería Ligera, don Jeróni tno 
Massanet Mar t i y don Manuel 
Mosquera Cimadeviila, respectiva-
mente . 
Burgos, 13 de abril de 1938--
n Año Tr iunfal . - E l General Sub-
cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Per resolución de S. E. el Gene-
ralisimo de los Ejércitos Nacio-
nalES, y por reunir las contiicio-
nss que determina el R-glamento 
para el Reclutamiento y Rsemp.a-
zo del Ejército, ÍC p.sciende al em-
p l ' .o .de Alférez ce Complemento 
¿e Artillería a tos Brigadas de ai-
cha escala y Arma don Ricardo 
Miret Victcr y don José Brito 83-
tancor, del Grxoo Mixto núm. 3, 
y don Ricardo Hodgson Lecuona, 
del Grupo Mixto núm. 2. 
Burgos, 16 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal.—El General Sub-
secretario, del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona' 
k s , y por haber prestado seis nis 
sss de servicio .en el frente, £3 
ciende a l empleo de Tenient; es 
Complemento rte Ingeníelos, co.i 
an t í j i í edad de pr imero d3 scrp-
cisiiiDre de 1937, al Alférez tíe ia 
¡rüsma escala y Arma don Migu;i 
i-tiviiia Arcune. 
BUitjüs, 16 de abril de 19J8._ 
I I Año Triunfál.—L1 General £sb. 
secretario, del Ejercito, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Definas 
Pasan destinados los Alféreces 
de Complemento de Ingenieros 
don Juan Manuel Fanjul Sedeño y 
don José 2vlaria Hidalgo Redon-
do al Servicio de Automovilismo 
del Ejército y al Batallón de Za-
padores núm. 6, respectivamente, 
quedando este último agregado a 
la Comandancia Generd de 'Ir,;;':-
nieros del Guarid General ce 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
ciíos Nacionales. 
Burgos, 16 de abril de 193B.-
II Año Triunfal. = El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Va!-
déc Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Kabilitacicnes 
Por resolución fie S. E. el Geire-
ralísímo de los Ejércitos Naciona-
les, y a propuesta del Comandame 
General del Departamento Mar.-
timo de Cádiz, se habilita pam 
e j í rcer el empleo de Comantían;e 
al Capi tán de Infanter ía tíe Ma-
rina don Pedro Curiel Pa:iazTiélo. 
Burgos, 13 de abril de 1 9 3 8 . -
II Año Tr iunfa l .=El Subsecrela-
rio de Marina, M?.nuel Mor?u. 
Revalidación áe. titttsas 
Se concede la revalidación de B® 
respectivos títulos tí pírscnal Se 
la Marina Mercante que a caat;-
nuación se relacicna: 
Pilotos 
D. Manuel Riiiz González. 
Primeros maQuinisías 
D. Carlos Urreeti BiJbao. 
Fogonero habilitado de maquinif^ 
D. Manuel Sal EodriguíZ. 
Patrón de Cabotaje 
D. Manuel Fernández GanzaiíZ-
Patrones de Pesca 
D. Jesús Girtiérrez Pernátideí. 
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D. Ildefonso Sal Granda. 
D. Francisco Pía San Román. 
D ' Ramón García Rodríguez. 
D. JQsé Cobas Peláez. 
D. Wenceslao García García. 
BUTEOS, 13 de abril de 1038.— 
í n Año Triunfal.==El Subsecreta-
rio de Marina, Manuel Moreu. 






Reichiinark . . . 
e o m i t s (i8 M o n e d a E x í r a n j e r a 
Día 18 de abril de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
íiciones o5ciales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
2 6 , — 
4 2 , 4 5 
8 ,58 
4 5 , 1 5 
1 9 6 , 3 5 
3 , 4 5 
Belgas - 1 4 4 , 7 0 
Florines 4 , 7 2 
Escudos 3 8 , t 0 
Peso de moneda legal. . . .. 2 . 2 5 
Coronas checas 30,-
Co.'onas suecas 2 , 1 9 
Corolias noruegas 2 , 1 4 
Coronas danesas 1 ,90 
DIVISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
V O L U N T A R I A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
Francos 32,50 
Libras 5 3 , 0 5 
Dólares 1 0 , 7 2 
Francos suizos 2 4 5 , 4 0 
Escudos 4 8 , 2 5 
Peso moneda legal 2 , 8 0 
Anuncios parHculares 
BANCO DE ARAGON 
Zaragoza 
_ Se. han comunicado a esre Banco los 
«iguientes extrarios di resguardos: 
Imposición a vencimiento fiio nú-
«nero 1.810-, expedido per nuestra Su-
cursal de Huesca, con fecha 14 de 
« e r o de 1935, de pesetas 1 0 . 5 0 3 , 3 7 . 
Depósito voluntario número 2-728 , 
"pedido por la citada Sucursal en 17 
Snnn"® comprensivo de 
a.OUO pesetas nomJnales en acciones 
«e la Compaáía Telefónica Nacional, 
preferentes al 7 %. 
l-o que se hace público por segunda 
vez, a fin de que las personas que se 
crean con derecho a reclamar lo veri-
fiquen en el plazo de T R E I N T A días, 
a c o n u r del de la fecha, pues pasado 
dicho plazo se extenderán duplicados, 
quedando nuics y sin efecto' los ori-
ginales y el Banco exento de toda tes-
p.-:nsabilid2d. 
Zaragoza, 8 de abril de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o Triunfal.—-El Setretario, Jo-
sé Luis Bregante. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
CABREEOS 
Don Antero Rodríguez Martín, acci-
dental, Juez de Primera Instancia de 
esta villa y su partido, e Instructor 
del expediente que se expresará. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por. designación de la 
Comisión Provincial ds Incautación 
de Bienes por el Estado, de Avila, c ;n 
el iiúm. 2 8 de 1937 , para declarar 
administrativamente la responsabilidad 
civiL contra Martín Fexnández. de la 
Cruz, vecino de Casillas, se ha rati-
ficado él embargo practicado sobre los 
bienes que a continuación se .indican, 
como de la propiedad de dicho pre-
sunto culpable, y a les efectos del ar-
ticulo once del Decreto-Ley dí 10 de 
enero de 1 9 3 7 , se hace saber a las per-
sonas que se crean asistidas de algún 
derecho sobre dichos bienes, para que 
puedan ejercitarlo en los términos pre-
venidos en el mencionado articulo, 
advirtiéndolas que los linderos y de-
más detalles pueden examinarse en la 
Secretaría de este Juzgado, en-donde 
obran, por ahora, los antecedentes. 
Bienes embargados de referencia, si-
tuados en jurisdicción de Casillas: 
Una tierra al sitio de las Matas, de 
12 áreas, 57 centiircas; linda Norte 
Maximino Martín; Este, Camino; 
Sur, Casimiro González, y Oeste, Eu-
sebia Castrejón. Otra a Barrancazo, 
de 12 áreas, 18 centiáreas; linda Nor-
te, Callejón; E., Leonardo Carrasco; 
S., Camino, y O., Matías Carrasco. 
Otra al mismo sitio, de 16 áreas, 91 
centiáreas; N-, Leonardo Carrasco; 
E., Matías Carrasco; S., Camino, y 
O., Santos Peinado. Otra a la Bambi-
11a, de 4 áreas» 6 ceutiáreas; N. , Ca-
mino; E. y S-, Mariano Peinado, y 
O., Isidoro Carrasco. Otra a los Ma-
zos, de 10 áreas, 2 2 centiáreas; Nor-
tt, S imón y Frutos González: Este, 
herederos de Ciríaco Canaseo; S., Ra-
fael Carrasco, y O^ Cándida Peinado. 
; Otra a la Bambilla, de 5 áreas, 4 1 
centiáreas; N., C.'' Casillana; E., Isi-
doro Carrasco; S-, Mariano Peinado, 
y O., Matias Carrasco. Otra a los 
Mas-'s, do 5 áreas, 11 crntíáreas; 
Norte, Miguel Carrasco, E., herederos 
de Ciriaca .Carrasco; S-, Venuncia y 
Carmelo Carrasco, y O., término de 
Sotillo. Una casa en la calle del Cal-
vario; linda derecha Mariano Carras-
co; izquierda, Mariano Castrejón y 
espalda. Leonardo Carrasco. Otra en 
la misma calle; derecha y espalda, Pe-
dro García; izquierda, Valero More-
n o . 
Dado en Cebreros, a cuatro de di-
ciembre de mil novecientos treinta y 
siete.—II Año Tr iunfa l .—El Juez de 
Pr¡m.:ra Instancia, Antero Rodríguez 
Martin.-—El Secretario, Damián Pas-
cual. 
D o n Antero Rodríguez Martín, acci-
dental, Juez de Primera Instancia 
de esta vüla y su partido, e Ins-
tructor del expediente que se ex-
presará. 
Hago saber: Que en el eíipediente 
que instruye por designación de la 
Comisión Provincial ie Incautación 
de Bienes por el Estado, de Avila, con 
el núm. 27 de 1937 . para declarar 
admínistrativamtnoe la "respcnsabili-
dad civil, contra Julio Peinado Gar-
cía, vecino de Casillas, se ha ratifica-
do el embargo practicado sobre los 
bienes que a continuación se indican, 
como de la propiedad de dicho pre-
sunto culpable, y a los efectos del ar-
tículo once éel Decreto-Ley de 10 de 
de enero de 1937 . se hace saber a las 
personas que se crcan asistidas de al-
gún derecho scbre dich;s bienes, pa-
ra que puedan ejercitarlo en los tér-
minos prevenidos en el mencionado 
articulo, adviriiéndolas que los linde-
ros y demás detalles pueden exami-
narse en la Secretaría de este Juz-
gado, en donde ob'an, por ahora, k s 
antecedentes. 
Bienes embargados de referencia, si-
tuados f-n jurisdicción de Casillas: 
Una tierra coia cást.3fíos al sitio de 
la Bambilla. de 12 áreas; linda Nor-
te, Joaquín Moreno; Este, Carnino de 
Sotillo; Sur, herí'der-s de Purifica-
ción González, y Oeste, Cirilo Mar-
tin. 
Dado en C;brcros. a cuatro de di-
ciembre de mil novecientos treinta y 
siete.—II A ñ o Triunfal.—^E¡ Juez de 
Primera Instancia, Antero Rodríguea 
Martín.—^El Secretario, Daiuisn Pas-
cual. 
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D o n Antero Rodríguez Martín, acci-
dental, Juez de Primera Instancia 
de esta villa y su partido, e Ins-
tructor del expediente que se ex-
presará; 
Hago saber: Que en el expediente 
que se instruye por designación de la 
Comis ión Provincial de Incautación 
de B:;nes por el Estado, de Avila, con 
el núm. 21 de 193 7, para declarar 
ac'ministrativamente la responsabilidad 
civil, contra Ricardo González More-
no, vecino de Casillas, se ha ratifica-
do el embargo practicado sobre los 
bicnss que a continuación se indican, 
c ; m o de la propiedad de uicho pre-
sunto culpable, y a los efectos del 
artículo once del Decreto-Ley de 10 
de enero de 1 9 3 7 se hace saber a las 
personas que se crean asistidas de al-
gún derecho sobre dichos bienes, para 
que puedan ejercitarlo en los térmi-
nos prevenidos en el mencionado ar-
tículo, advirtiéndolas que los linderos 
y demás detalles pueden examinarse 
en k Secretaría de este Juzgado, en 
donde obran, por ahora, los antece-
dentes. 
Bienes embargados de referencia, si-
tuados en jurisdicción de Casillas: 
U n a tierra-con castaños al sitio del 
Pradil lo , de 4 áreas, 96 centiáreas; 
l inda Norte, Camino; Este, Raimundo 
Carrasco; Sur, Garganta, y Oeste, 
Vicente Carrasco. 
D a d o en Cebreros, a cuatro de di-
ciembre de mil novecientos treinta y 
aiete.—^11 A ñ o Triunfal.—^E1 Juez de 
Primera Instancia, Antero Rodríguez 
M a r t í n . — E l Secretario, Damián Pas-
cual. 
D o n Antero Rodríguez Martín, acci-
dental, Juez de Primera Instancia 
de esta villa y su partido, e Ins-
tructor de'l expediente que se ex-
presará. 
Hago saber- Que en el expediente 
q u e instruye por designación de la 
C o m i s i ó n Provincial de Incautación 
de Bienes por el Estado, de Avila, ccn 
«1 núm. 23 de 1 9 3 7 , para declarar 
administrativamente la responsabilidad 
civil , contra Eustaquio García Mon-
t o i ro , vecino de Casillas, se ha rati-
ficado el embargo practicado sobre 
Jos bienes que a contnuación se indi-
can, como de la propiedad de dicho 
presunto culpable, y a los efectos del 
articulo once del Decreto-Ley de 10 
de enero de 1 9 3 7 se hace saber a las 
personas que se crean asistidas de al-
gún derecho sobre dichos bienes para 
q u e puedan ejercitarlo en los térmi-
nos prevenidos en el mencionado ar-
t í cu lo , advirtiéndolas ctue l o j linderos 
y demás detalles pueden examinarse 
en la Secretaría de este Juzgado, en 
donde obran, por ahora, los antece-
dentes. 
Bienes embargados de referencia, 
situados en jurisdicción de Casillas: 
Una tierra al sitio de las Matas, de 
un área, 28 centiáreas; linda al Norte, 
Saturnino Peinado; Este, Marina Cas-
trejón; Sur, Patricio García, y Oes-
te, Camino. 
Otra, al Puerto, proindiviso con dos 
hermanos, toda ella de cabida 67 
áreas, 65 centiáreas; linda N . , villa; 
E., Luis Moreno; S-, Ventura Cas-
trejón, y O., Carretera. 
Otra, al mismo sitio y proindiviso 
como la anterior, de 3 3 áreas, 8 2 
centiáreas; linda N., Luis Moreno; 
E. y S-, Ubaldo Coiradas, y O., Luis 
Moreno. 
Otra, a Maja la Zarza, proindiviso 
con sus hermanos, de 67 áreas y 65 
centiáreas; linda N „ comunal; Este, 
Saturnino Peinado; S., Camino del 
Berrueco, y O-, herederos de Ansel-
mo González. 
Cuatro quintas partes de una casa 
en la Plaza de la Constitución; linda 
toda ella, derecha, Deogracias More-
no; izquierda, Dionis io Castrejón, y 
espaldar herederos de Daniel Moreno-
Dado en Cebreros, a cuatro dé ,di-
ciembre de mil novecientos treinta y 
siete.—II A ñ o T r i u n f a l . — J u e z de 
Primera Instancia, Antero Rodríguez 
Mart ín .—El Secretario, Damián Pas-
cual. 
D o n Antero Rodríguez Martín, acci-
dental, Juez de Primera Instancia 
de esta villa y su partido, e Ins-
tructor de! expediente que se ex-
presará. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por designación de la 
Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes por el Estado, de Avila, con 
el núm. 2 2 de 1937 , para declarar 
administrativamente la responsabilidad 
civil, contra Restituto Martín Coira-
das, vecino de Casillas, se ha ratifica-
do el embargo practicado sombre los 
bienes que a continuación se indican, 
como de la propiedad de dicho pre» 
sunto culpable, y a los efectos del .ar-' 
tículo once del Decreto-Ley de 1 0 de 
enero de 1937 , se hace áaber a las 
personas que se crean asistidas de al-
gún derecho sobre dichos bienes, pa-
ra que puedan ejercitaj:j¿) «n los tér-
minos prevenidos »n el mencionado 
artículo, advirtiénd'olas que los linde-
ros y demás detalles pueden exami-
narse en la Secretaría de este Juzga-
do, en donde obran, por ahora, loj 
antecedentes. 
Bienes embargados de referencia, si-
tuados en jurisdicción de Casillas-
U n a tierra al sitio del Pajarejo.'dt 
5 áreas, 14 centiáreas; linda Noru 
Antonia Carrasco; Este, herederos dé 
Florentina Castrejón; Sur, Ccfstiiw 
Peinado, y Oeste, Mariano Castrejón, 
Otra, a Maja Vicente, destinada á 
pinar, de 4 3 áreas, 9 7 centiáreas; lin-
da N. , José Martín; E., Felipa Mar-
tín; S., Joaquín y Cándido Díaz, y 
Oeste, Raimundo Castrejón. 
Otra, a Cuerda el Loi.io, ds 16 
áreas; 91 centiáreas; linda N., Bue-
naventura Martín; E., Joaquín Saa-
vedra; S.. herederos de Florentina 
Castrejón, y O., Buenaventura Mar-
tín. 
Otra, a Maja Vicente, de 2 áreas, 
71 centiáreas; linda N.^ herederos de 
Raimunda Castrejón; E., Saturnino 
Peinado y otro; S., Felipa Martín, jr 
O, Mariano Castrejón. 
Otra, a Cuerda el Lomo, de 33 
áreas, 8 2 antiáreas; linda N., herede-
ros de Flora Castrejón; E., Ensebio 
Peinado; S., Saturnino Moreno, y 
O-, herederos de Ciriaca Carrasco. 
Ptra, al Pajarejo, de 5 áreas, 14 
centiáreas; linda N. , herederos de Fio-
xa Castrejón; E., Santos Peinado; 
Sur, Camino, y O., Mariano Castre-
jón. 
Otra, en la Pozuela, destinada a vi-
ña y castañar, de 33 áreas, 82 cen-
tiáreas; linda N. , Carretera; E., Gre-
gorio Martín y Callejón; S., Tcodera 
Chitadas y otros, y O-, Mariano Al-
varez. 
Otra, a Lado del Quinto, de 21 
áreas, 9 centiáreas; linda N. y E., 
C a m i n o ; S., Felipe Juárez, y O-, Ma. 
nuela Carrasco. 
Otra, al Tejar, de 10 áreas, 22 
centiáreas; linda N. Timoteo More-
no: E-, Felipa Martín; S-, Ayunta-
miento, y O., Raimundo Castrejón. 
Otra, al mismo sitio, de 2 áreas, 
5 6 centiáreas;' linda N. FíÜpa ^af 
tín; E., Mariano Castrejón: S-, U-
mino, y O., Herederos de Raimundo 
Castrejón. 
D a d o en Cebreros, a cuatro di-
ciembre de mil novecientos ueinta y 
siete.—II A ñ o Triunfal.—El JUM di 
Pri;nera Instancia, Antero Rodríguez 
•Itfwtín.—El Secretario, Damiafl WS-
cuál. 
D o n Antero Rodríguez Martín, acc 
dental. Juez de Primera Instanc» 
de esta villa y su partido, e ins 
tructor del expediente que 
S o r b e r : Que en el «pe J i J 
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_ Comisión Provincial de Incautación 
I de Bienes por el Estado, de Avila, con 
I el núm. 18 de 1937 , para declarar 
I administrativamente la responsabilidad 
civil, contra Deogracias Moreno Ló-
: pez, vecino de Casillas, se ha ratifica-
ndo el embargo practicado sobre los 
ib'enes que a continuación se indican, 
1 como de la propiedad de dicho pre-
[ sunto culoable, y a los. efectos del ar-
' título once del Decreto-Ley de 10 de 
enero de 1937, se hace saber a las 
; personas que se crean asistidas de al-
lí gún derecho sobre dichos bienes, para 
- que puedan ejercitarlo en los térmi-
Énos prevenidos en el mencionado ar-
>tículo, advirtiéndolas que los linderos 
',y demás detalles pueden examinarse 
i^cn la Secretaría de este Juzgado, en 
fdonde obran, por ahora, los antece-
Identes. 
Bienes embarcados de referencia, si-
f tuados en jurisdicción de Casillas: 
Una tierra al sitio del Barrero, de 
áreas, 29 centiáreas; linda N. . Bue-
íiiaventura Martín: E.. Pablo Castre-
<.jón: S. y O.. Gregorio Castréjón 
«iíGarcía. 
^ Otra, a la Iglesia, de un área, 93 
centiáreas; linda N. Avelint) Montoi-
ro y otros; E., Santos Peinado;' Sur, 
1 Camina, y O., Santiago Martín. 
Otra, al Dirgar, de 3 áreas, 73 cen-
,'^t'arcas; linda N., Camino; E., here-
''-deros-de Ciriaca Carrasco;.-S-, here-
"ísj^eros de Sandalia González, y Oeste, 
' Eustaquia Moreno. , ; . -
Otra, con castaños al Pradillo, de 
i.reas, 45 centiáreas; linda N-, he-
.^•ederos de Raimundo Castréjón; Es-
'"rt-, Felipa Martín; S. y O.,. Dóminga 
'^•eno.' 
Una casa en la Plaza de la Cons-
I-, t'fución linda derecha, Pablo García 
Ciaerra; izquierda, Eustaquio Gartía 
M-ntoiro, .y espalda' calle, del Altó-
la no. 
_ Dado en Cebreros, a cuatro de di-
ciembre de mil novecientos treinta y 
^et-'.-^II Año Tr iunfa l .—El Juez de 
^"^era. Instancia, Antero Rodríguez 
JViartÍTi.—El Secretario, Damián Pas-: 
cual. 
'on Antero Rodríguez Martín. 
J«e2 accidenlal de Primera Ins 
tancia dé esta villa yVsu parti-
ao e instructor del eicpeáienté 
w e se expresará. 
Hago saber: Que en él expedien-
re nUmmistrativo que inátruyÓ, por 
de la C o m i J h ¿ o -
vmcal de Incautación de, Sienes' 
de el núméro.31 
Ponsabilidad civil, conforme al De-
"eto-Lev de 10 de eneró de Í937 
contra Juan García Montoiro, ve-
cino de Casillas, he acordado se 
cite a dicho inculpado, requirién-
dole para que en término de ocho 
días, a contar desde el siguiente 
al de la inserción del presente 
edicto en los periódicos oficiales, 
comparezca ante este Juzgado, per-
sonalmente o por escrito, a fin de 
que alegue y pruebe en su defensa 
lo que estimare procedente, baio 
apercibimiento que de no verifi-
carlo le par.-'.rá el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 
Dado en Cebreros, a cuatro de 
diciembre de mil novecientos trein-
ta y siete.—II Año Triunfal. = F.l 
'^ •v.f- de Primera Instancia, Antero 
Rodríguez ívíartín. 
FUENTE OBEJUNA 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Víctor 
Blanco Romero, vecino de Espiel, 
y; cuyas demás circunstancias no 
constan, para que en el término 
de .ocho días, contados desde la 
publicación del presente edicto en 
él "Boletín Oficial del Estado", 
comparezca ante nste Juzgado por 
sí o por medio de escrito a res-
ponder de los cargos que le re-
sultan en el expediente nxxmero 
107 sobre incautación de bienes, 
apercibido que de no hacerlo le 
parará el pei-iulcio que haya lu-
gar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a 6 
de .. diciembre de 1937.—II Año 
TriunfaU = El Juez de Pernera Ins-
tancia, Julio Mifsut .=El Secreta-
rio, Antonio Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
de ÍPfimera Instancia dé esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Ju1i:;:\ 
Ariz Casado, vecino de Espíe! y 
cuyas, demás circunstancias no 
constan, para que en el término de 
ochó días, contados desde la pu-
blicación del presente c^icto en 
:el ;",Bp.etín Oficial, deí Estado", 
cbnipáréz ante.este Juzgado por 
sí o por tnedio de: escrito-a res-
ponder de los; cargos que le re-
.Kiiltan ,en. pl expedienté número; 
100:; sobre -incauta,eion de bienes, 
apercibido; que de no hacerlo le-
parará; eí perjuicio-qué baya lugar 
^n d e í e c b o . - q • -
Dado icn Fuente. Obejuna a 6 
de diciemíjre de 1937.=II Año ' 
Triunfal.=E1 Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut .= El Secreta-
rio, Antonio Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lia y su partido. 
Por el presente se llama a Pie-
dad Fernández Soto, vecina de es-
ta villa y cuyas demás circuns-
tancias no constan, para que en el 
término de ocho días, contados 
desde la publicación del presente 
edicto en el "Boletín Oficial del 
Estado", comparezca ante este Juz-
gado por sí o por medio de es-
crito a responder de los cargos 
que le resultan en el expediente 
número 142 sobre incautación de 
bienes, apercibida que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio que ha-
ya luiar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a 6 de 
'Jiciembre de 1937.—II A ñ o Triun-
íal .=E! Juez de Primera Instan-
cia, Julio Mifsut .= El Secretario, 
Antonio Macías. 
S E V I L L A ' 
Don Fernando Cotta AÍsina, Ma-
gistrado, Juez de Primera Ins-
tancia del distrito número 5 de 
esta capital, como Delegado de 
la Comisión Provincial de In-
cautación de bienes. 
Hago saber: Que en el ejzpe-, 
diente que me encuentro instru-
yendo sobre declaración de res-
ponsabilidad civil contra Alonso 
Riesjo Cabrera, vecino de Peña-
flor, de acuerdó con lo r»r.;venldfo 
on el apartado d) de 1:^  norma ter-
cera de la Orden de 10 de enero 
último, en relación con el 
Ic cuarto de la Orden de 19 de 
marzo del año en curso, por el pre-
senté se requiere a dicho presun-
to inculpado para que en el tér-
mino de ocho días hábiles com-
parezca ante el Juez Instructor de 
este expediente, que actúa en su 
despacho oficial del Palacio de 
Justicia de. esta capital, calle A l -
mirante Apodaca, 4, personalmen-
te o por escrito, para que pruebe 
y alegue en su defensa lo que es-
time procedente. 
Dado en Sevilla a 6 de diciem-
bre de 1937.-11 Año Triunfal.-^ 
El Juez de Primera Instancia, Fer-
nando Cotta.=El Secretario, Mi-1 
ffwel N . ' • 
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< D o n Fernando Cotta Als ina, Ma-
gistrado, Juez de Primera Ins-
tancia del distrito número- 5 de 
esta capital, como De legado de 
la Comis ión Provincial de In-
cautación de bienes. 
H a g o saber: Q u e en el expe-
diente que me encuentro instru-
y e n d o sobre declaración de res-
ponsabil idad civil contra A n d r é s 
Riesjo Cabreras, vecino de Peña-
flor, de acuerdo con lo prevenido 
en el apartado d) d€ la norma ter-
cera de la Orden de 10 de enero 
últ imo, en relación' con el artítulo 
cuarto de la Orden de 19 de mar-
zo último, por el presente se re-
quiere a dicho presunto inculpa-
• do para que en el término de ocho-
días hábiles comparezca ante el 
Juez Instructor de este ex'isdien-
te, que actúa en su despacho ofi-
cial del Palacio de Justicia de es-
ta capital, sito en la calle Almi-
rante Apodaca , 4, personalmente 
o por escrita, para que alegue y 
pruebe en s u defensa lo que esti-
me procedente. 
D a d o en Sevilla a 6 de diciem-
bre de 1937.—II A ñ o T r i u n f a l . = 
-El Juez de Primeí-a Ti'^ts.ncra, Fí^r-
tiando C o t t á . = E l Secretario, Mi-
guel N . 
D o n Fernando Cotta A.Isina, Ma-
gistrado, Juez de Primera Ins-
tancia del distrito número 5 de 
esta capital, como D e l e g a d o de 
la Comis ión Provincial de In-
cautación de bienes. 
H a g o saber: Q u e en el expe-
diente que m e encuentro instru-
y e n d o sobre declaración de resnon-
sabilidad ci-vil contra Macedonio 
López Cabreras, vecino de Peña-
flor, de acuerdo con lo prevenido 
en el apartado d) de la norma ter-
cera de ía Orden de 10 de enero 
últ imo, en relación con el artículo 
cuarto de la Orden de 19 de mar-
zo del año en curso, por el . nre-
sente se requiere a c'icho inculpa-
do para que en el término de ocho 
dias hábiles comparezca ante el 
Ju^z Instructor de e^ -^e excedien-
te, -que actúa en s u despacho ofi-
cial del Palacio de Justicia, sito en 
la calle Almirante Apodaca, 4, per-
í-ATiahuente t> "'vr escrito n.o.ra míe 
alegue v pruebe en su defensa lo 
que estime procedente. 
D a d o «n Sevilla a 6 de diciem-
bre de 1 9 3 7 . - I I A ñ o T r i u n f a l -
El Juez de Primera I-istancia, Fer-
nando C o t t a . = E l Secretario, Mi-
sue l N . -
D o n Fernando Cotta Als ina, Ma-
gistrado, Juez de Primera Ins-
tancia del distrito número 5 de 
esta capital, como D e l e g a d o de 
la Comis ión Provincial de In-
cautación de bienes. 
H a g o saber: Q u e en el expe-
diente qué me encuentro instru-
yendo sobre de'-lars'-ión de res-
ponsabil idad civil contra Anton io 
León Muñoz , vec ino ' de Peñaflor, 
de acuerdo con lo prevenido en el 
apartado d) de la norma tercera 
de la Orden de 10 de enero últi-
mo, en relación cc;^ el artículo 
cuarto de la Orden de 19 de mar-
zo del año en curso, por el pre-
sente se requiere a dicho presun-
to inculpado para que en el tér-
mino de ocho días hábiles com-
parezca ante el Juez Instructor de 
este expediente, que actúa en su 
despacho oficial del Palacio de 
Tusticia, sito en la calle Almiran-
te Apodaca , 4, personalmente o 
por escritOi para oue alegue y 
pruebe en su defensa lo que es-
time procedente. 
Dado- en Sevilla a 6 de diriem-
l->re de 1957.—-II A ñ o Triunfal. '= 
El Juez de Primera Instancia, Fer-
nando C o t t a . = E l Secretario, Mi-
guel N , -
D o n Fernando Cotta Als ina, Ma-
gistrado, Juez de Primera Ins-
tancia del distrit-^ número 5 de 
esta capital, como De legado de. 
la Comis ión Provincial de In-
cautación de bienes. 
H a g o saber: Q u e en el expe-
diente que me encuentro instru-
yendo sobre declaración de res-
tions^ihilidad civil contra José Hur-
tado Cirico, vecino de Peñaflor, de 
acuerdo con lo prevenido en el 
apartado d) de la norma tercera 
de la Orden de 10 de enero úl-
timo, en relación con el artículo 
cuarto de la Orden de 19 de mar-
zo del año en curso, por el pre-
sente se re iu iere a dicho presun-
to inculnado pa'-a que en el tér-
mino de ocho días hábi les com-
parezca ante el Juez Instructor de 
este exnedifnte . que actúa en su 
despacho oficial del Palacio de 
Justicia, sito en la calle Almiran-
te Apodaca, 4, personalmente o 
por escrito, para que alegue y 
pruebe en su defensa lo que esti< 
me procedente. 
D a d o en Sevilla a 6 de dici -n-
bre de 1937.—II A ñ o Triunfal.=. . 
El Juez de Primer^ Instancia, Fer-. 
nando C o t t a . = E l Secretario, Mil 
guel N . 
D o n F e m a n d o Cotta Alsina, Ma-
gistrado, Juez de Primera Ins-
tancia del distrito número 5 de 
esta capital, como Delegado de 
la Comis ión Prcnnc ia l de In-
cautación de bienes. 
H a g o saber: Q u e en el espe-. 
diente que me encuentro instru- , 
yendo sobre declaración de res-
ponsabil idad civil contra Francis-
co Hida lgo Roza, vecino de Pe-
ñaflor, de acuerdo con lo preve-
nido en el apartado ,d) de la nor-
ma tercpra de la Ordí^n de 10 de 
marzo último, en relación con el 
artículo cuarto de la Orden de 19 
de marzo del año en curso, por el 
presente se ¡requiere a dicho pre-
sunto inculpado para que en el tér-
mino de ocho días hábiles com-
parezca ante el Juez Instructor de 
éste expediente, que actúa en su 
descacho oficial del Palacio de 
Tusticia, sito, en la calle Almirante 
Apodaca, 4, personalmente o pof 
escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
D a d o . e n Sevilla a 6 de diciem-' 
bre de 1937.—II A ñ o Triunfal.^' 
Fi Juez de Primera Instancia, FeP 
r a n d o C o t t a . = E l Secretario, Mi-
•Tuel N . 
D o n Fernando Cotta Alsina, Ma^  
gistrado. Juez de Prhnera Instan-
cia del distrito número 5 de es-
ta capital, como Delegado de la 
Comis ión Provincial de Incau-
tación de bienes. 
H a g o saber: Q u e en el expe 
d ien te que m e encuentro mstru 
vendo sobre declaración de res-
^íon-sflhilidad ci-n! contra Cristo 
bal Hida lgo Jiménez, vecino « 
Peñaflor, de acuerdo con lo P« 
venido en el apartado d) de 1 «oí 
ma tercera de la Orden de 10 d| 
enero último, en re l^ion con 
articulo 4.2 de la Orden 
marzo del año en curso P » ' ^ 
sente se requiere a dicho P«sun 
inculpado para aue en el termm 
de ocho dias hábiles ^ « m P ^ S 
ante el Juez Instructor de este^e^^ 
nediente,. que actjia en su . 
cho oficial del Palacio de JusWi i 
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siio en la calle ATmirante Apoda-
ca 4, personalmente b por escri-
to! pa.-a que alegue y pruebe en 
su defensa lo q - i estime proce-
dente. 
• Dado en. Sevilla a 6 de diciem-
* bre de 1937.—II A ñ o Triunfal .= 
Ei Juez de Primera Instancia, Fer-
nando Cotta.=El Secretario, Mi-
guel N. 
Don Fernando Cotta Alsina, Ma-
gistrado, Jugz de Pr imera Ins-
tancia del distrito número 5, de 
• esta capital, como Delegado de 
la Comisión Provincial de Incau-
tación de bienas. 
Hago sr.ber: Que en el expe-
éisnte cus me encuent ro ins t ru-
j'üdo, sobre declaración de res-
'p:nsaí)iJiaad civil contra Fe rnan -
do Rosa Osto, vecino de Peñafior , 
de acuerdo eon lo prevenido en 
el apartado D) de la no rma te r -
cera de la Orden de 10 de enero 
último, en relación con el articulo 
( • I 4.0 de la Orden de 19 de marzo 
del año en cuno , por el presente 
£3 req.uiere a dicho presunto in-
culpado, para que en el término 
de ocho dias hábiles compar€zca 
ante el Juez ins t ructor de" este 
expediente, que actúa en su des-
pacho oficial del Palacio de Jus-
ticia, sito en calle Almirante Apo-
daca, 4, personalmente o por es-
crito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
SeviUa, 6 de diciembre de 1937.— 
II Año Triunfal .=El Juez de Pr i -
aera Instancia, Fe rnando Cot ta .= 
El Secretario, Miguel N. 
Don Fernando Cotta A lána , Ma-
gistrado, Juez de Pr imera Ins -
tancia del distrito número 5, de 
esta capital, como Delegado de 
la Comisión Provincial de Incau-
tación de bienes. 
. Hago saber': Que en el- expe-
«fienta que me encuentro if istru-
^ndo, sobre declaración de res-
ponsabilidad civil, contra J u a n 
^ a Plaza, vecino de' Peñaf ior , 
® acuerdo con Jo pa-evenido en el 
«Partado d) de la norma tercera 
^e la Orden de 10 de enero últ i-
1 Z U ® ^ . e l articulo 
- - m r t o de la Orden de 19 de marzo 
^^  I te por el presente I TulLS'®'® ^ presunto in-
I fe nM? en el término 
I comparezca 
I Pefe^f instructor de este ex-
I lua actúa en su despa-
cho oficial del Palacio de Just i-
cia, sito en calle Almirante Apn-
daca, 4, personalmente o por es-
crito, para que alegue y prucb3 
en su defensa lo que estime prc-
ced; nte. 
Sevilla, 6 de diciembre de 1937.— 
n Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia, Fernando Cotia.--
El Secrtario, Mi°uel N. 
Don Fernando Cotta Alsina, Ma-
gistrado, Ju2z de Primera Ins-
tancia del distrito número 5, de 
esta capital, como Delegado cíe 
la Comisión Provincial de Incau-
tación de bienes. 
Hago saber: Que en el f j ipediea-
te oiie me encuentro instruyendo 
sobre declaración de responsabi-
lidad civil, contra Juan García 
Riesjo, vrcino dp Peñafior, de 
acuerdo con lo prevenido en el 
apar tado d) de la norma tercera 
de la Orden de 10 dé enero últi-
mo, en relación con el articuio 
cuarto de la Orden-de 19 de mar -
zo del año en curso, por el pre-
sente se requiere a dicho presun-
to inculpado para que en el t é r -
mino de ocho- dias hábiles, com-
parezca ante el Juez instructor de 
este expediente, que actúa en su 
despacho oficial del • Palacio de 
Justicia, sito en calle Almirante 
Apodaca, 4, personalmente o por 
escrito, pa ra que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Sevilla, 6 de diciembre de 1937.— 
n Año Tr iunfal .=E1 Juez de Pri-
mera Instancia, Fernando Cot ta .= 
El Secretario, Miguel N. 
Don Fernando Cotta Alsina, Ma-
gistrado, Juez de Pr imera Ins-
tancia del distrito número 5, de 
esta capital, como Delegado de 
la Comisión Provincial de Incau-
tación de bienes. 
Hago saber: Que en el expedien-
t-e qúe me encuentro instruyendo 
sobre declaración de r=sponsabi'i-
dad civil, contra Seteflllá García 
Medina, vecina de Peñafior, de 
acuerdo con lo prevenido en el 
apar tado d) de la norma tcrcera 
de la Orden de 10 de enero últ i-
mo, en rplación con el articulo 
cuarto de la Orden de 19 de marzo 
del año en curso, por el presente 
se requiere a dicho presunto in-
culpado, para que en el término 
de ocho días hábiles comparezca 
ante el Juez instructor de este ex-
pediente, que actúa en el Palacio 
de Justicia, sito en calle Almi-
ran te Apodaca, 4, personalmente 
o por escrito, para que alegue y 
pruebe en su defensa lo que e s -
time pioce dente. 
Sevilla, 6 de diciembre de 1937.— 
II Año Triunfal.=:El Ju3z ,de Pr i -
mera Instancia , Fernando Co t t a .= 
El Secretario, Miguel N. 
Don Fernando Cotta Alsina, .',ía-
gistrado. Juez de Primera Ins -
tancia del distrito número 5, de 
esta capital, como Delegado de 
la Comisión Provincial de Incau-
tación de bienes. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que m-e encuentro instruyend--) 
sobre. declaración de responsabili-
dad civil, contra Antonio González 
Gordillo, vecino de- Navas de la Con-
-cepción, de acuerdo con lo preve-
nido en el apar ado d) de la nor -
ma tercera de la Orden de 70 de 
enero último, en relación con el 
artiríulo cuarto de la Orden de 
19 de marzo del año en curso, p.ir 
el pre.sente se requiere a dicho 
•presunto inculpado para que en 
el término de ochó dias hábilrg 
comparezca á n t : el Juez ins t ruc-
tor de este expediente, que actúa 
en el Palacio de Justicia, sito en 
calle Alm.irante Apodaca, 4, per -
sonalmente o por escrito, pa ra que ' 
alegue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente. 
SeTnlla. 6 de diciembre de 1937.— 
II Año Triunfal.==El Juez de P r i -
mera Instancia, Fernando Cotta.=a-
E1 Secretario, Micuel N. 
Don F; m a n d o Cotta Alsina, Ma-
gistrado, Juez de Primera Ins -
tancia del distrito número 5, de 
esta capital, romo Delegado da 
la Comisión Prcvincial de Incau-
tación de bienes. 
Hago saber: Qae en el expedien-
te que m e encuentro instruyendo 
sobre declaración de respons? bi-
lidad civil, contra .Antonio Vá'""!ez 
Riano, vecino de Navas de la Con-
cepción, de acuerdo con lo preve-
nido en el apar tado d) de ]i nor -
ma tercera de la Orden de 10 de 
enero último, en relación con el 
artículo cuarto ae la Orde'n de 19 
de marzo del año en curso, por el 
presente se requiere a dicho pre-
sunto inculpado na ra que en el 
término de ocho í^ias hábiles rn-n-
parezca a n t e el Juez instnictn'- de 
este expediente, oue actúp e i el 
Palacio de Justicia, sito en calle 
Almirante Ajpodaca, 4. personal-
mente o por escrito, para que aie-
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grs y pruebe en su defensa lo que 
est lms procedente. 
Sevilla, 6 de diciembre de 1938 — 
I I Año Tr iun fa l .=E l Juez^de Pri-
m e r a Ins tanc ia , F e r n a n d o C o t t a . = 
Don F e r n a n d o Cotta Alsina, Ma-
gistrado, Juez de Pr imera Ins -
tancia del distrito número 5, de 
esta capital, como Delegado de 
la Comisión Provincial de Incau-
tación de bienes. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que me encuentro instruyendo 
sobre declaración de responsabi-
lidad civil, con t ra José Garcia Fer-
nández, vecino de Peñaflor , de 
acuerdo con lo prevenido en el 
apa r t ado d) de la norma tercera 
de la Orden de 10 de enero último, 
e n relación con el artículo cuar to 
de la Orden de 10 de marzo del 
a ñ o en curso, por el presente ¿3 
requiere a dicho presunto incul-
pado para aue en el término de 
ocho días hábiles comparezca ante 
e l Juez ins t ructor de este expe-
diente, que ac túa en su despacho 
oficial del Palaí-io de Justicia, de 
es ta capital , sito en calle Almi-
r a n t e Apodaca, 4, personalmente 
o por escrito, pa ra que alegue y 
p ruebe en su defensa lo que es-
t i m e procedente. 
' Sevilla, 6 de diciembre de 1937.— 
J I Año Tr iun fa l .=E l Juez de Pr i -
m e r a Ins tancia , Fe rnando Cot ta .= 
El Secretario, Miguel N. 
Don Fernando Cotta Alsina, Ma-
gistrado, Juez de Pr imera Ins -
t anc i a del distrito número 5, de 
es ta capital , como Delegado de 
la Comisión Provincial de Incau-
tación de bienes. 
. Hago saber : Que en el expedien-
te que me encuentro inst ruyendo 
Bobre declaración de responsabili-
d a d civil, contra Primitivo Ruiz 
Garc ía , vecino de Navas de la Con-
cepción, de acuerdo con lo pre-
venido en el apa r t ado d) de la 
n o r m a te rcera de la Orden de 10 
|de enero último, en relación con 
e l artículo cuar to de la Orden da 
19 de marzo del año en curso, por 
'el presente se requiere a dicho pre-
sun to inculpado p a r a aue en el 
^término de ocho oías hábiles com-
parezca a n t e el Juez ins t ructor ríe 
íeste expediente, ene ac túa en su 
despacho oficial del Palacio de 
'Justicia de es ta canital, sito en 
calle Almirante .Spodnca, 4, per-
eonalmente o oor escrito, na ra qu'? 
sli 'gue y -pruebe pn f;U defensa lo 
^ue estime procedente. 
Sevilla, 6 de diciembre de 1937.— 
II Año TriunfaL=:El Juez de Pr i -
mera Instancia , Fernando Cotta.— 
El Secretario, Miguel N. 
Don Fernando Cotta Alsina, ? í a -
gistrado. Juez de Pr imera Ins-
tancia del distrito número 5, de 
esta capital, como Dalegado de 
la Comisión Provincial de Incau-
tación de bienes.. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que me encuentro instruyendo 
sobre declaración de responsabi-
lidad civil, contra Mar t in García 
Cruz, vecino de Peñaf lor , de acuer-
do con lo prevenido en el apa r -
tado d) de la norma tercera de 
la Orden de 10 de enero últim.o, e.a 
relación con el artículo cuarto de 
la Orden de 19 cíe marzo del año 
en curso, por el presente se re-
quiere a dicho presunto incul-
pado, p?.ra PUS en el término de 
ocho días hábilss comparrzca ante 
el Ju2z instructor de este expe-
diente, que ac túa en su despacho 
oficial del Palacio de Justicia de 
esta capital, sito en calle Almi-
ran te Apodaca, 4, personalmente 
o por escrito, p3 ra que alegue y 
pruebe en su defensa lo que es-
time procedente. 
Sevilla, 6 de diciembre de 1937.— 
II Año Tr iun fa l .=E l Juez de Pr i -
mera Instancia , Fe rnando Cotta.== 
El Secretario, Miguel N. 
Don Fernaivdo Cotta Alsina, Ma-
gistrado. Juez de Primera. Ins-
tancia del distrito número 5, de 
esta capital, como Delegado de 
la Comisión Provincial de Ir".au-
tación de bienes. 
Hago saber: Que en^el expedien-
te que me encuentro instruyendo 
sobre declaración de responsabi-
lidad civil, contra Antonia Rodrí-
guez Lopera, vecina de Peñaflor , 
de acuerdo con lo prevenido en el 
a p a r t a d o d) de la no rma tercera 
de la Orden de 10 de enero úl-
timo, en relación con el artículo 
cuarto de la Orden de 19 de m a r -
zo del año en curso, por el presen-
te se requiere a dicho presunto in-
culpado, pa ra que en el término 
de ocho días hábiles comparezca 
ante el Juez instructor d? este ex-
pediente, que ac túa en su despa-
cho oficial del Palacio de Jus t i -
cia de esta capital , sito en calle 
Almirante Apodaca, 4, personal-
mente o por escrito, pa ra que ale-
gue y pruebe en .'^ u defensa lo que 
estiT^p .•procedente, 
"^'pvilla. 6 de dK-.i.embrp ~ -
II Año Tr iunfa l .=El Juez de Pri-* 
mer.a Instancia , Fernando Cotta.^ a 
El Secretario, Miguel N. 
CORDOBA 
D o n Marc ia l Z u r e r a Romero, Juez 
de Pr imera Instancia e Instruc-
c ión del dis tr i to de la Izquierda^ 
de C ó r d o b a y Juez Instructor 
del e x p e d i e n t e sobre responsabi-
l i d a d civil contra José Ruiz Eli-
zo . 
Por el p r e s e n t e edicto, que sen 
inser to en el "Bolet ín Oficial dd 
Estado" y en el ..J provincia de 
C ó r d o b a , se cita y requiere a Jo?é 
R u i z E ü z o , v e c i n o que fué de Vi-
üavic iosa , h o y en ignorado pa-a-
dero, para que en término de ochi 
días h á b i l e s comparezca ante el 
juez q u e provee , personalmente o 
por escrito, para que alegue y 
p r u e b e e n su d e f e n s a lo que esti-
m e c o n v e n i r l e en el expediente fv.e 
se le i n s t r u y e para declarar admi-
n i s t ra t ivamente la responsabilidad 
civil que se le deba cxi.fíir por ac- j 
t o s u o m i s i o n e s , contrarios al Mo-
v i in i cn to N a c i o n a l . 
C ó r d o b a , 6 de diciembre da 
1 9 3 7 . - 1 1 A ñ o T r i u n f a l . = E l Juej 
de Pr imera Instanc ia , Marcial Zu-
r e r a . = E 1 S e c r o t s n o . Juan Cortá-
zar. 
D o n Marc ia l Z u r e r a Romero, Juez*' 
de Pr imera Instancia e Instruc-^  
c i ón del distr i to de la Izauierda 
de C ó r d o b a y Juez Instructor 
pxned 'ente sobre resnonsaW-. 
lid?:d civil contra Anton io Ruiz 
M o r e n o . 
Por el pre.sente edicto, "ue serA 
inser to en el "Bolet ín Oficial del 
y en el de la provincia '^ e 
C ó r d o b a , se cita y requiere a .'Jn-
t o n i o R u i z M o r e n o , vecino que ri'c 
de V i l l a v i c i o s a , h o y de ignorado 
"adero, nara que en término oe 
o c h o d ías h á b i l e s comparezca ante 
e) j u e z q u e provee , personalmen-
te o ñor escrito , para que alegue y 
o r u e b e en s u d e f e n s a lo que esti-
m e c o n v e n i r l e en el expediente cue 
se le i n s t r u y e para declarar M-
m i n i s t r a t i v a m e n t e la responsabili-
d a d civil que se le deba exi.gir por 
ac tos u o m i s i o n e s contrarios al 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
C ó r d r b a , 6 de diciembre de 
i c )^7-Ti A ñ o Tr iunfal .=E! ^e í i 
de Pr imera Instancia, Marcial 
r e r a . = E l Secretario, Juan Corta-
o 
zar. 
I m p r e n t a de l B. O. del Estado 
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